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社会評論家大宅壮一氏 ト心理学者宮城音弥氏 トノ ラジオ世相勘 ドコロ ノ某日ノ話題ハ医界
二関スルモノデアツタ.ソノ内容ハ大体次ノ様デアツタ.医学総会ガ4年二1回開カレルガ コ
レニ出席スルノハ主二研究者デアツテ 開業医ハアマ リ関係ガナイ,開業医ハアマ リ書物 ヲ読マ
ヌ トノ事デアルカラ コノ学会ヲ 開業医ノ臨床勉強ノ為メニナル様ニ工夫シタラヨイ 医界二
於テハ学位ノタメノ勉強 研究 ト臨床 トガ バラパラニナツテイル.医療制度ノ改善ガ問題ニナ
ツテイル,日本医師会提出ノ改正案ハ 患者ガ中心ニナ リ過ギテイル トテ 問題視セラレテイル.
普通ノ患者ヲ大病院ニテ扱ウノハ 開業医ヲ圧迫スル ト云ワレル.ヌ,大 病院ハ外来患老 ヲ扱ワ
ヌヨウニセヨトノ考エモアル.然 シ大病院デモ経営上 外来患者ヲ扱ワネパナラヌ実状デモアル.
コレニ関連シテ オープン ・システム病院ガ考エラレテイル.Internハ米国ニテ・・住ミ込 ミノ
意味デアリ ソノ運営モウマク行ツテイルガ 日本デハ通イデExternデアリ ソノ意義モ有
名無実デアル.日本デノ・止メタ方ガヨイ トモ云ワレル,然 シー流ノ大学卒ニテハー般二成績ガヨ





領域以外ノ問題二関シテモ 概シテ正当 公平 広範ナ意見ヲ持 ツテ居ラレル事 二感心スル.私
ハ全面的二賛成スルワケデハナイガ 確カニ医学総会ノ在 リ方二就テモ コノ辺デ根本的ナ検討
ヲ要スルデアロウシ 医療制度 大病院 ト開業医 トノ関係 インターン制度 国家試験制度等ハ
イズレモ コノママデ放置出来ズ 殊二健保制度ハ抜本的ノ改革ヲ必要 トスル,コ ノヨウニ医界
以外ノ人達モ 医界二多クノ問題ノアル事ヲ見テイルノデアルカラ 医界人ハ安閑 トシテイルワ
ケニ行カヌ(昭和38年4月)




3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛.
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1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他,寄 稿者 は 年 間購 読 者 に 限 る。
2.原 稿 の長 さは制 限 しな い が 簡潔 にす る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名使 い を用 い,片 仮 名 には 括孤 を要 しな い .
字 詰原 稿 用 紙 を用 い,附 表,附 図 はな るべ く欧文 にす る こと.
4.文 献 の書 式 は次 の 如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数=頁 数,年 次.










8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
